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1 Les  terrains  de  la  ZAC  du  Grand  Faubourg  occupent,  dans  la  partie  sud-ouest  du
plateau, une superficie de 9 407 m2 dont le réaménagement a débuté en 1986 [ (Fig. n°1 :
Chartres  :  plan  général.  Localisation  des  principales  fouilles  et  observations  depuis
1979), site B]. Dix-huit sondages réalisés à l'aide d'une pelle mécanique ont révélé une
très faible densité de témoins, tous gallo-romains et localisés dans la partie sud de la
zone, sur une superficie de 5 174 m2.  Une fouille d'ampleur limitée a eu lieu sous la
forme  de  trois  sondages  d'environ  25 m2 chacun.  La  dispersion  des  structures  et
l'observation trop partielle limitent les possibilités d'interprétation. 
2 Une cave semi-enterrée, de 3 m sur 3 m, dont les fondations sont en moellons de silex
et  mortier  de  chaux,  est  dotée  d'un  escalier  d'accès  sur  le  côté  est  (Fig.  n°2 :  Vue
générale  de  la  cave semi-enterrée  et  de  l'escalier  d'accès.  Les  poutres  en bois  sont
disposées aux emplacements des poteaux porteurs).  Dans les murs nord et sud sont
installés  des  poteaux  porteurs  en  bois,  qui  ont  vraisemblablement  pour  rôle  le
soutènement  de  la  superstructure.  Il  semble  que  cette  cave  puisse  être  datée  du
IIe siècle. Une seconde construction en torchis, totalement arasée, un puits et quelques
fosses confirment l'usage domestique de ce secteur du terrain.
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Fig. n°1 : Chartres : plan général. Localisation des principales fouilles et observations depuis 1979
Auteur(s) : Joly, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Vue générale de la cave semi-enterrée et de l'escalier d'accès. Les poutres en bois sont
disposées aux emplacements des poteaux porteurs
Auteur(s) : Joly, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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